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It 
f i f t y - s e v e n t h  A N N U A L R E P O R T
OF THE
•  
T ow n  of W in t Er p o r t
1918-19
•V 
2TOWN OFFICERS FOR 1918.
Town Clerk, 
Chas. G. Bryer
Town Agent, 
C. C. Moody
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor,
C. C. Moody, Willis J. Carleton, Llewellyn Clark
Treasurer, 
Joshua Treat, Jr.
Tax Collector, 
Thomas Carew.
Constable,
Thomas Carew.
School Committee,
C. A. Curtis, W. H. Lord, C. S. Nason, M. D.
Health Officers,
E. P. Goodrich, Leonard Shaw, Fred Ellingwood.
Auditor of Accounts,
C. M. Conant.
Sealer of Weights and Measures,
Charles Bryer.
- *
Fire Wardens,
R. H. Tainter, Henry Eld ridge.
Superintendent of Schools, 
F. M. Nickerson.
/
TOW N CLERK'S REPORT.
DEATHS REPORTED FOR THE YEAR 1918.
Date of Death. Name of Deceased. Years. Months. Days
Jan. 3 Mary Marden Grant............ . .73 10 19
4 Nellie M. Snide.................... 47 2 17
22 Dora White........................... ..72 —
Feb. 2 - Eunice S. Thompson........ ..85 5 25
4 4 16 David S. Eaton.................... . .68 9 5 -
4 4 26 Wilson M. Durning.............. . .80 11
Mar. 4 Forest Wilson....................... — — 5
4 12 Elizabeth A. Perkins.......... .73 10 14
Apr. 4 John Eggleston..................... ..79 — —
4 4 12 Ellen McDonough................  .61 9 5
4 25 Charles H. McDermott .68 3 25
May 5 Alice E. Cole....................... 47 17'
4 4 6 Eunice E. Campbell .......... . .69 2 12
June 1 Hillman Smith.................... . .71 8 4
4 4 5 Charles Ritchie.................... . .72 9 14
4 4 11 Lottie Chandler. ............
Calvin T .  Young, 'Jr..........
..28 9 27
Aug. 21 2 23
4 4 26 Sylvanus Patterson............ . .62 10 —
Sept. 18 James Freeman................... ..84 7 7
4 4 25 Oscar Marden..................... . .21 6 17
Oct. 12 Charles J. Nason................ . .32 9 25
4 4 12 Ida S. Smith..................... ..42 2 11
4 4 14 Albert Con ant............... . .75 1 11
4 4 18 Albion K .  Bolan................ . .19 2 15
4 4 19 Mary Ella Downes Cole. . . . .54 11 3
4 4 25 Verna Elva Bowden.......... . .15 10 19
4 4 31 Floyd N. Larby.................. . .19 6 17
Nov. 26 Maria P. Lowe.................... ..75 — 10
Dec. 5 Edwin J. Bowden.............. ..76 — 10
4 4* 30 Charles R. Crockett.......... . .14 11 6
BIRTHS RECORDED FOR THE YEAR 1918.
Total number of births 11
MARRIAGES RECORDED FOR THE YEAR. 1918.
Mar. 4 Daniel Spencer, of Winterport, Me., and Cassie
Etta Ferguson, of Hartland.
)
•/
Mar 23 
Apr. 30 
May 2 
May 15 
May 30
July 4 
Aug. 14 
Sept. 19 
Sept, 27 
Oct. 21 
Oct. 26 
Oct. 27 
Oct. 27
William Fox, of Bangor, Me., and Emily Williams 
of Winterport, Me.
Timothy G. Follows, of Winterport, Me., and 
Geneva Grant, of Monroe, Me.
Marshall L. Bean, and Mabel Thelma Woodside, 
both of New burg, Me.
Harold Webster Clements and Agnes May Young, 
both of Winterport.
George W. Gibers<>n and Emma M. Lapoint, both 
Bingham.
Clarence Aubury Richards, of Fortworth, and 
Florence Spaulding, of Frankfort.
Lyman Clark, of Winterport and Mary Helen 
Donlin, of Frankfort.
Ernest G. Thompson, of Winterport, and Caro­
line C. Lucey of Hampden.
Charles Edmund Mayhew, of WTnterport, and 
Eliza Trundy, of Frankfort.
Zenas Smith Nye, and Mildred Harriet Meserve, 
of Winterport.
Charles E. Staples, of Brooklin, and Mabel Dana 
Nelson, of Frankfort.
Aubrey Clark Young, and Eva Ruth Miller, both 
of Winterport,
Warren A. Parker, of Frankfort, and Velma Mae 
Thomas, of Palmyra.
DOG TAX FOR 1918.
•v - -vl »
Received on account of Dog Tax
50 dogs licensed @  $1.15...............................  $57 50
Town Clerk’s fe e .............................................  7 50
---------  $50 00
APPROPRIATION BY VOTE OF TOWN 1918.
Repairing School H ou ses ..,............... $ 500 00
Common Schools.................................  3000 00
Free High School..........................   1000 00
Text Books................................................ 250 00
School Supplies......................................... 250 00
< ,
i
Highways and Bridges. . . .
State Road...........................
Maintenance State Road.. 
Support of P oor..................
Abatement of Taxes..........
Hydrant and Miscellaneous
Salary of Officers................
Memorial Day....................
Free Library........................
Lighting Streets..................
Clearing Snow from Roads.
ASSESSORS' REPORT.
Real Estate, Resident.........................$382,445 00
Real Estate, Non-Resident................  68,125 00
Personal Estate, Resident...............  111,915 00
• 
Personal Estate, Non-Resident........ 225 00
\ 
Value of land.......................
Value of buildings...............
Number of Polls taxed 
not taxed..
Total number of polls........
Rate of Taxation .031. 
Taxon 562,710 @  .031 
Tax on 360 Polls @  $3 
State T ax.....................
County Tax........
Amount raised by town 
Overlay.........................
6SUPPLEMENTARY TAX.
Real Estate, Resident........................... $4,560 00
Personal Estate, Resident...................  845 00
Tax on $4,905 @  .031 
Tax on 5 Polls @  $3.
SUMMARY OF PERSONAL PROPERTY.
357 Horses..............................
9 3 to 4 Horses........
2 2 to 3 
1 to 2 
633 Cows......................
8 Oxen..................... ..
142 3 years old ..........
189
163
132 Swine....................
49 Sheep......................
30 Shares bank stock.
Money at interest..........
Stock in trade..............
Vessel property............
Logss and lumber........
81 Automobiles............
Musical Instruments. 
Other property..............
ABATEMENTS TO THOMAS CAREW FOR 1917 ACCTS
Wm. Eldridge, est., unable to collect............812 40
Mrs. Chas. McDermott “  ‘ ‘ ...............  7 75
North Anson Lumber Co. “  ...............20 15
Everett Hinckley, not here..............  3 00
Byron Larrabee, “  “    3 00 >
P. Larby, “  “      3 00
Lafavette West “  “    3 00
Barney Cole, unable to pay............................ $5 52
E. N. Bartlett, con sideration ....................  5 26
Ellen Bartlett “  .........................  1 55
THOMAS CAREw COLLECTOR 1918 LIST
E. S. Young, error in valuation.....................$6 20
Flora g ilman   .....................  77
W. T. Hall,   .....................  78
E. C. Coggins, not here..................................  3 00
Emma Curtis, “   ...................................  1 55
Raymond Clark     3 10
J. E. Crockett, error in valuation.................  2 79
Bussey & White, by vote of town................... 46 50
Eugene Dana, sickness....................................  3 00
Fred Fernald, not here. . . ............................ 3 00
Margaret Gorivan, consideration.................... 3 10
Howard Kingsbury, not here.........................  3 00
Geo A Merry, error in number acres.......... 9 30
E. P. Treat, not here......................................  3 00
James Smith,................................. .................... 3 00c 7
W. P Tripp Co., by vote of town.................... 17 05
L. J. West, paid elsewhere.............................. 9 20
James Young, not here....................................  3 00
Horace Cole, taxed twice.............................. 9 30
Sarah J. Marden “  “    8 84
J. S. Stone, “  “  . . . '___ . . . . ............12 40
S. E. Littlefield, over valuation..............   1 55
Total ---------  $218 06
I  \  »  %  i
UNCOLLECTED TAXES, OLD LIST OF IRA G. WHITE
1913-14.
F. A. Simpson.............................................. $5 42
Percy Clark...................................................  3 00
C. W. E m e r s o n ...............   11 27
C. L. Hoxie...................................................  8 40
N. J. Masure................................................  3 00
W F. S m ith .... .......... ...............................  19 94
E. R. Young.................................................  40
Russel Ryder................................................  3 00
W. F. Sm ith.. ............................................  21 90
8
V
Geo. Masure..............
Wm. McCormack.  
Margaret Niles
Mrs. C. S. Nason 
Frank W. Nealey
Russell Nealey..........
W. P. Nealey............
Spencer Paterson. . . .
D. H Perkins...........
R. S. Perkins............
Wm. Perkins.............
Oscar Ray..................
F. G. Smith..............
A. B. Staples..............
Geo. W. Shaw............
E. 0 . Shaw................
K. R. Shaw................
Fred L. Seaman........
R. A. Thompson........
Mrs. W. 0. Tainter. .
Homer Tasker............
Leonard Treat...........
Albert Wellman........
IraG. White..............
0. 0 . Whitney..........
Amos D. Wilson........
Gerald S. Wass.........
Ad Webster................
John B. Young ........
Calvin Young ..........
Alton Young..............
Geo. Young...............
C. R. H ill...........
Lott a Eggleston..........
Edwin Flement..........
Clarence Ford............
Frank P. Foley..........
Isaac Foster...............
r
\
UNCOLLECTED TAXES FOR 1918.
•  i
T. G. Fellows..................................................$51 05
Sumner Fisher.........................................  28 68
Chas. Gorivan.................................: ...........  3 10
Ed A. Howe................................................. 21 60
Daniel C. Howe.............................................  3 00
Cecil Holmes..................................................  3 00
W. N. Hurd........................... ! ...................  8 68
Clara Hart....................................................  1 55
E. S. Hopkins.............................................. 53 38
Abbie S. Jewett...........................................  41 85
Chas. Jewett ...........    27 96
Ralph W. Lane............................................  18 50
O. C. Lane.................................................... 30 59
Mrs. Henry Larrabee.................................... 16 28
Winfred Larrabee...................................•. . . 3 00
Walter Levenseller........................................  4 55
Chester B. Lowe............................................  42 37
Oliver Lowe estate.........................................  4 24
Minot Lowe “    19 69
Aaron Larby. . . ............................................ 49 54
Elizabeth Littlefield......................................  3 10
Daniel Marden............................................... 33 38
Walter Marden............................................... 15 40
Daniel Marden & Son....................................  37 20
Lois Marden...................................   7 75 )
Roy Marden...................................................  3 00
W. R. Lowe.................................................... 3 00
Byron Larrabee.. i ........................................ 3 00
Henry Arey..................................................  4 55
John Arey....................................................... 20 11
Fred C. Atwood.............................................  43 30
Frank E. Baker............................... : .........  5 23
Luther Bickers...............................................  3 00
E. C. Bartlett.................................................  24 38
John W. Bolan.........................   31 37
Walter Bickford...........................................  29 20
Christina Bean...............................................  46 97
Ellery Bowden................................................ 120 80
E. H. Boyington............................................  13 85
I
9
v . «,
\10
A. E. Campbell............................................. $68 57
David Clark..................................................  3 00
Maurice Clark...............................................  3 00
Barney Cole..................................................  6 67
E. 8. Cole.....................................................  10 44
Oscar Cole.....................................................  3 ('0
Mrs. E. S. Cole ...........................................  35 65
Arthur B. Clark...........................................  22 65
Mrs. Benjamin Colson estate......................  4 65
O. W. Colson...............................................  15 71
\V. A. Crogan...............................................  13 62
Mrs. Ruth Clark........................................... 77 35
Roy Chandler................................................  10 88
Wm. Cookson...............................................  18 19
Warren Delano........................................... 3 00
Lindon Dorr.................................................  3 00
G. H. Dunton................................................158 04
J. K. Downs................................................. 36 07
Win. Eldridge estate................................... 12 40
H. L. Eldridge............................................. 77 40
Mrs. Arno Beacon....................................... 5 15
Ellen Bartlett............................................... 18 60
Leslie Clark................................................... 15 50
Mrs. Wm. Cook...........................................  2 02 •
Mathew Foley estate...................................  1 55
Joseph Goodnow..........................................  6 20
Geo. Hopkins...............................................  1 86
J. S. Stone...................................................   27 20
Henry Sproul................................................ 110 83
Terrence Towle....................................   65 26
Newton I. Winslow.....................................  18 60
Ziba Williams............................................... 7 75
Ira Hurd.......................................................  30 81
\
$2,942 24
}
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SELECTMEN'S REPORT.
y
HIGHWAY ACCOUNT. 
March 11 By Vote of Town.
State Aid Road..........................................  $533 00
Maintenance.................................... 475 00
Highways and Bridges...........................  2,500 00
Snow...........................................................  800 00
Overdraft................................................. 1,500 00
---------  S $5,808 00
Orders drawn for Snow............................  472 80
General Highway... 3,951 32
Bal......................................................... 1,383 88
---------  $5,808 00
LIST OF HIGHWAY ORDERS DRAWN ON ACCOUNT
OF SNOW.
No. 2 Richard Colson............................  $2 03
3 Colman Lord ............................... 9 69
4 Harry Stanley..............................  6 50
6 L. F. Seamans.............................  3 50
8 John Fields...................................  27 63
9 Fred Seamans................................  2 00
11 J. K. Downs.................................  26 10
12 E. Element...................................  1 76t«
15 Marcus Littlefield . ......................  1 80
16 Mark Chase................................... 2 14
.17 E. Flement.....................................  1 76
53 John Furlong.................................  3 00
54 Milo Fields.....................................  3 00
55 Walter Bickford.............................  23 88
56 Geo. Knowles.................................  5 24
57 Percy Butterfield...........................  8 00
58 C. A. Campbell............................... 7 50
59 W. S. Clark..................................... 28 99
61 C. A. Ellingwood...........................  4 00
62 JohnCarleton........................    1 50
63 Travers Carleton............................. 8 00
67 A. G. Larby....................................  5 55
12
78 Clarence Ford ..............................  $1 77
86 Noah Wilson.................................  2 53
88 M. G. Clark...........................  3 25
90 C F. Crocker.................................  5 40
91 Milton Baker..................................  15 18
93 F. W. Neal ley................................. 14 53
94 M. D. Nealley...............  31 16
99 F. E. Baker...................................  4 40
103 R. H. Cole................................ . .. 17 20
104 Donald Ellingwood.......................   4 00
121 Geo.' G. Rich..................................  12 80
124 Arthur Edmunds...........................  7 80
126 Frank Smith...................................  1 10
128 Christina Bean................................  1 28
163 John B Young............................... 6 06
164 Geo. Young.....................................  5 13
166 Albert E. Young............................  6 60
185 W. A. Crogan.................................  23 79
195 Frank Clements..............................  12 12
200 H. D. Ellingwood.........................  14 00
217 Chas. E Porter..............................  30 30
218 J. W. Adlington............................  9 21
261 A. Edmunds...................................  17 31
262 A. P. Edmunds.............................  14 33
441 Frank Baker...................................  8 00
442 F. E. Dunton.................................  3 50
447 A S. Twining...............................  2 88
$472 80
ORDERS DRAWN FOR GENERAL HIGH WAAL
No. 14 Geo Newey.............................  $6 60
23 Ora Stevens.............................  4 90
24 W. S. Grant............................  8 10
32 H. E. Ellingwood................... 19 88
33 E. F. Fogg..............................  28 50
36 Frank Eastman......................  1 00
37 L. C. Butterfield....................  14 u8
38 W. M. Young.........................  2 54
39 Calvin Young.........................  7 85
v
t18
40 Raymond Curtis...................... $2 87
41 S. A. Ritchie........................... 17 50
42 Harry Stanley......................... 14 00
43 Col man Lord..........................  4 80
44 Philip Foley............................  3 00
45 Chas. H. Libby.....................  18 65
47 Eugene Sanborn.................... 30 00
48 F. A. Young...........................  9 88
49 A, W. Foss.............................  14 66
51 J. G. Snyde............................. 4 25
52 S. D. Greely...........................  3 30
75 F. P. Foley.............................  3 00
81 C. M. Conant...................   12 00
82 J. G. Snyde. . ........................  2 00
87 W. S. C lark ..........................  24 80
89 Will Perkins..................   3 38
92 J. S. Stevens..........................  18 50
97 C. A. Ford.............................  5 00
105 M. D Nedey.........................  40 00
106 F. W. Nealey.........................  25 90
107 F. W. Nealey.......................... 4 45
109 C. A. Ford.............................  7 50
117 C. A. Ford.............................. 16 65
119 >Roy W. Nealey....................... 12 25
120 Enos Flagg................-.............  5 20
122 F. E. Baker.............................  16 50
123 C. E. Sa.nborn......................... 16 50
125 Geo. W. Shaw........... ............  10 87
127 C. F. Downes.........................  26 00
128 Christina Beane.....................  3 40
132 Jas. Jepson............................. 3 00
134 O. C. Lane.............................. 5 34
141 Frank Baker..................... ... . 40 00
142 Frank Baker............................ 53 50
143 C. E. Sanborn......................... 46 78
144 C. E. Sanborn........................  40 00
146 Ira G. Young.........................  10 50
147 F. C. Ford . ............................  9 00
148 Fred Seamans........................... 18 00
* ' * " .. . '• I
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149 John Knowles..........
151 A. G. Larby............
152 Ed Nickerson............
15B W. D. Young............
154 Chas. Ellingwood 
155 M. D Nealey..........
156 E. w . Nealey..........
157 Ira Ryder..................
158 c has. C. Clements. .
159 John Fields..............
160 W. E. Arey..............
161 Fred Seamans..........
162 Geo. Massure............
165 S. A. Newey..............
167 W. D. Young............
168 Geo. Massure............
169 Horner Tasker ........
171 Ed Clark....................
174 N. E. Perry...............
176 Clarence Ford..........
177 M .G Clark..............
178 C. A. Whitney..........
180 C. M . Conant Co. . . .
182 Ralph Emerson........
183 B. R. Chandler........
184 C A. Ford.................
186 Geo. A. Cole..............
190 Ira M. Hurd..............
192 W. S. Clark...............
193 F. F. Fogg.................
194 E. Element................
197 Walter Bickford........
199 Myron Clark..............
200 H. D. Ellingwo >d.. .
- 212 B. R. Chandler.........
203 C. F. Downes............
204 W. S. Littlefield.. . .
211 W. J. Carleton..........
212 C. C. Moody..............
15
C. A. Hunting........
L. D. H ill...............
H. E. Ellingwood 
F. F. Perkins..........
Chas. E. Porter. 
E. A. Flagg..............
C. M. Conant..........
C. Knowles..............
W. Tibbetts..............
R. A. Snow..............
Chas. Lowe..............
Fred Clark ...............
T. A. Ritchie...........
S. Ik Perkins..........
F. Seamans..............
Edmond Clements..
F. F. Fogg..............
N. Z. Wilson...........
W. D. Young..........
R. L. Clements. . . .
A. -J. Edmunds 
A. C. Edmunds. . . .
State .Maintenance..
D. L. Dyer..............
Fred Clark .............
Fred Clark..............
Isaac Perkins............
C. H. Libby..............
W. D. Young..........
S. 0. Patterson........
R. C. Nealey............
C. B. Jewett............
E. -A. Damon..........
Fred A. Young. . . .
C. A.  Ford................
Fred Clark................
C. A. Campbell. . . .
BdR. Chandler........
Sumner Clark..........
16 \
309 F. A. Young..............
310 M. G. Clark...............
313 Clarence Brown........
314 Roy Nealey ................
315 Millard Snow............
318 Clarence Brown..........
325 Ernest Damon............
326 Milo Fields.. . . ........
326 C A. Ford.................
328 Clarence Brown..........
330 John Fields................
340 E. B. Page................
347 Fred A. Young..........
350 Frank Atwood............
352 C. A. Curtis..........
357 J. Adlington..............
358 A. w . Foss................
373 W. R. Danielson....
375 James A. Carleton. 
376 W. S. Clark...............
379 F. W. Carleton..........
380 \V. J. Carleton..........
381 Chas S in n ott...........
382 Fred Ellingwood
386 F. W. Nealey.............
387 M. D. Nealey..............
388 G. H. York
389 W. P. Nealey..............
390 Llewellyn Baker........
397 R. H. Kirstead..........
398 Geo. A. Newey ..........
401 P. E. Smith................
402 Donald Smith............
403 Luther Butterfield
404 M . C. Smith................
406 C. H. Libby ................
407 C. W. Nealley.............
408 D. H. Perkins............
409 Frank Learned. . . . . . .
17
412 Edmund Clements.................. $5 72
415 H. W. Clements............ ........ 28 33
416 R. F. Cole....................... ........ 13 20
417 F. W. Haley................... ........ 2 78
420 R. S- Perkins................. ........ 60
421 O. E. Littlefield............. .......  22 55
425 W. T. Hall...................... 12 51
427 J. K. Downes............... ........ 15 70
428 L. A. White.................... ........ 14 70
429 T. O. Shields:................ ........ 42 02
430 A. L. Blaisdell............... ........ 80 85
432 R. L. Clements.............. ........ 1 31
435 C. A. McKenney.......... 13 20
436
f
Llewellyn Clark.............. . . . .  95 23
438 W. S. Littlefield............ ........  3 62
443 E. B. Nealley................. ........ 1 80
444 S. E. Littlefield............. ........  5 50
473 Bessey & White............ ........ 248 70
475 W. H. Collins................ ........ 1 65
---------  $3951 32
SUPPORT OF POOR.
By Vote of Town, March 1918.............. $500 00
Sales from fa rm ..........,...............1,141 22
------------------$1,641 22
To orders drawn for farm . . . . . . . ........1,451 21
poor not on farm .. . 110 92
By balance.................................  79 09
---------  $1,641 22
ORDERS DRAWN. FOR FARM.
1 F. F. Perkins................. .......... $6 16
5 A. P. Perkins.................. .......... 358 88
25 C. C. Moody .................. .......... 32 19
65 H. D. Ellingwood.......... .......... 36 00
170 W. J. Carleton................ .......... 12 00
215 H. E. Ellingwood.......... .......... 12 00
218 A. P. Perkins................... .......... 269 87
662 A. C. Edm onds.............. ........  10 00
324 A. P. Perkins................. ..........  272 33
387 W. S Littlefield.............. ..........  57 00
18
374 L. W. Knowlton.....................  SB 29
405 F. F. Perkins..........................  5 60
409 F. E. Learned.........................  18 70
417 F. VV. Haley............................ 12 20
418 Farmers’ Union.................. 135 20
419 Page & Bryer........................... 24 08
424 E. P. Goodrich, M .D.............  17 75
423 W. F. Arey..............................  2 00
425 W. T. Hall.......................... 10 64
437 I. Rankin............................  1 10
440 E. S. Young.......................  10 50
443 E. B. Nealey...........................  8 33
463 Bussey & White............................  25
474 A. W. Shaw........................  20 20
477 0. C. Moody.......................  7 13
480 J. Treat, Jr ......................... 48 21
484 A P. Perkins...................... 145 61
 SI,451 21
ORDERS DRAWN FOR POOR NOT ON FARM.
No.
18 L .W . Knowlton, care of N. Raynor S8 50
64 Overseers Poor, Auburn, Me. for
H. Vinal.....................................  5 50
80 Page & Bryer, supplies for Darias
Phil brook....................................  26 45
306 B. R. Chandler, sup Darias Plhlbrook 4 00
418 Page & Bryer, supplies M. Swift . . .  10 17
424 E. P. Goodrieh, med attendance
Darius Philbrook........................ 22 50
437 I. Rankin, supplies for M. Swift. . . 4 55
480 J. Mrea.C Jr, supplies Brown boy. . . 29 25
Total ---------  SI 10 92
SALES FROM FARM.
2 Calves....................•.................................. S20 00
4 Veals.........................................................  74 64
Pork.............................................................  101 10
5 Milk Cans not needed............................. 20 00
Drag Plank.................................................  6 ('0
*
\
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1 Horse.........................
5 Cows...........................
1 two year old................
10 Tons Hay....................
1% Tons Straw................
20 Cords W ood...............
1 Mowing Machine.........
1 Farm Wagon................
1 Horse Hoe....................
1 Double Sled............
Pung.................................
Hay Rack.........................
Wheel Harrow.................
Spring Tooth Harrow. 
Double Harnesses............
Furniture and Bedding. .
Plow.................................
35 Hens...........................
Drag Plank.....................
Tackle and Fall..............
Robe............................... .
3 Cream Cans..................
9 Cream Setters................
4 Cream Cans..................
1 Cream Tank..................
Sundry Farm Tools........
Drill Steel........ >..........
50 Bu. Potatoes...............
Be.ns....................
Vinegar.................
Potatoes................
2 Cows..................
Cream and Milk. .
Eggs......................
1 Old Horse Sled. 
Potatoes................
STOCK, TOOLS AND PRODUCE ON FARM.
4 Bu. Beans..........
50 Gal. Vinegar... 
50 lbs Po r k
10 lbs Lard..........
10 Bu. Oats..........
2 Pigs...................
Provisions............
20 Tons ice ..........
 81,680 50
ACCOUNT WITH OUTSTANDING 1917 TOWN ORDERS.
C. A. Curtis..........................
Page & Bryer........................
C. G. Bryer...........................
I. Rankin...............................
Page & Bryer.........................
Elmer Hoxie.........................
I. Rankin..............................
Leslie Mayo..........................
Clarence Brown.....................
H. F. Damon.......................
R. D. Walton.......................
H. W. Clements...................
Enos Flagg............................
Camb. Botanical Supply Co.
E. E. Babb  Co..................
W. D. Nealey ........................
F. W. Haley.........................
W. D. Nealey.......................
F. W. Ellingwood...............
L. E. Knott App. C o ..........
J. L. Hammett Co..............
Macmillan Co.......................
American Book Co...............
Annie Ritchie................ . . .
Clarence Brown....................
W. Water Co.......................
I
21
Loring Short & Harmon.
E. L. Clements...................
Jessie Cunningham............
W. S. Clark...........................
c c
C. Woodman.........................
c c
Howard & Brown..............
E. E. Babb & Co .................
Silver, Burdette C o ..........
J. L.  Hammett Co..............
D. Appleton..........................
L .  W. Knowlton.................
Chas. Porter....................
B. R.  Chandler.................
W . A . Crogan.......................
A B. Clark............................
John Parker......................... ..
The Century Co ....................
L .  E. Knott Co...................
Camb. Botanical Co............
Boston Paper Board Co. . .
Dowling Supply Co............
Atkinson Metzer Co............
C. W. Nealey...............; .  .
4 4
E. F. Dillingham..............
Haynes & Chalmers..........
Herbert Palmer ...............
H. A. Palmer........................
Wood & Bishop................
L.  Jeannie Crimmin...........
Order 513 drawn in favor of Ginn &Co., Feb. 7, 1917, for 
the amount of 113.1U has been placed on file as being incorrect, 
the correct amount was $81.01 which has been settled in Order 
457, 1918 issue.
1918 
Mar. 11,
ACCOUNT WITH STATE. 
State Tax, 1918.................. $3,315 53
Due on 1917 Dos: Tax 86 no
Feb. 18 By School Fund and Mill Tax 988 39
Common Schools................... 979 80
R. R. Tel. Tax....................... 125 26
Cash sent by Treasurer to bal 1,348 08
1918 ACCOUNT WITH COUNTY.
Mar. 11, Due County on 1817.......... 865 82
1918 Tax............................ 865 82
s
Tax of 1917 P a id .............. 865 82
Bal. due County on 1918.. 865 82
1918 SALARY TOWN OFFICERS.
Mar. 11, By vote of town.................- 1,000 00
Overdrawn......................... 569 12
Feb. 18,
To Orders Paid 74 L. W. Knowlton 8100 00
83 Ray Robinson. . . . 28 00
191 L. Knowlton 100 00
208 Thos. Carew, Col. 200 00
233 Ray Robinson. . . . 28 00
247 L. W. Knowlton. 100 00
251 C. C. Moody........ 100 00
35 Ray Robinson. . . . 28 007 294 W. A. Cowan, CPk 13 32
332 F. M. Nickerson.. 86 67
374 L. W. Knowlton. 100 00
411 Thos. Carew, Coll 250 00
470 W. J. Carelton. . . 75 00
471 Llewellyn Clark.. 75 00
477 C. C. Moody........ 100 00
479 Thos. Carew, Coll 120 13
23
480 J. Treat, Jr.......... 75 00
$1,569 12
Please notice this account is overdrawn, the town votes to 
pay these several amounts to its officers but does not provide 
to meet them.
1918 ACCOUNT WITH THOS. CAREW, COLLECTOR.
Mar. 11, To balance due on 1917.,.
Interest collected 
1918 Commitment.
Supplementary..................
Interest collected on 1918.
By Paid Treasurer...............................
Balance Uncollected.......................
$21,613 55
1918 ABATEMENT ACCOUNT.
Mar. 11, By vote of town....................... 150 00
Overdrawn ............................. 68 06
To Orders drawn....................
1918 
Mar. 11,
SCHOOL ACCOUNT
By vote of town..................
High School.........................
Repairs.................................
Supplies.............................
Text Bo:)ks..........................
Town of Monroe Tuition . .
State Equalization fund. . .
State Free High School.. .
School fund, Mill Tax
Common School fund
F. M. Nickerson
Atkinson, Metzer, ero
To Orders Paid, 
Balance
See Superintendent’s Acct. for items.
$7,846 07
M I S C E L L A N E O U S T O W N  C H A R G E S .
March 11, 1918, By vote of Town,
Hydrant Rental.....................
Memorial...............................
Free Library.........................
Street Lights...........................
Overlay...................................
Supplementary ......................
Interest Collected on 1917 . . .
1918
Grass on Allen lot.................
Interest from Merchants’ Bank
State Special F u n d ..............
R. R. & Tel. Tax..................
Town Clerk, Dog Tax..........
S. Foley, pool room license
M. McAuliffe
Thos. Carew, error, 1917. 
82,898 87
To Orders Paid
10 W. A. Cowan, services........
19 Ira G . White, stamps,........
26 Coring Short & Harmon, sup.
27 Edward Evans registering tax
deeds.................................
50 Interest on E. M. Hall fund . 
129 D. M. Spencer, Memorial. 
172 Winterport Water Co.............
173  ............
175 Penobscot Bay Electric Co. . . 
179 Ira White, stamps as’m’ t cards
187 S. H. Morgan, office rent. .. .
188 Treats. Library 
196 R. W. Lane, police, July 4, ’ 17
208 Thos. Carew, Constable..........
212 C. C. Moody expense to meet
State Assessors................
223 R. S. Perkins, State A id........
1 . »  ’ 1 '
r
25
241 Joshua Treat, Ins. farm build’s 
252 J. 0. Moody estate, interest..
286 W. H. Baker, care of Downs lot
287 J. A. Hill, births and deaths
292 R. S. Perkins, State A i d . . 
293 L. C. Cole, ballot clerk ........
295 Julia Pinkham .......................
296 J. A. Hill, births and deaths 
298 Urania P. Collins, State Aid .
311 Union Hall Corp.....................
321 C. S. Nason, M. D. vaccination 
329 R. S. Perkins, State Aid
331 Julia Pinkham .....................
336 Eva C. C lark.........................
341 S. H. Morgan, Treas. Library
348 I. Rankin, interest ..............
342 J. 0 . Moody Est., interest. . 
350 Urania P. Collins, State Aid.
354 Winter port Watgr Co.............
356 R. S. Perkins, State Aid . . .  
367 C. E. Littlefield, Office rent.
377 Eva C. Clark, State A id ........
378 Urania P. Collins, State Aid .
400 C. R. Lougee, Printing ........
411 Thos. Carew, Ballot Clerk. . . 
425 E. P. Goodrich, vaccination . 
431 G. H.  Dunton, Ballot clerk . 
433 R. A. Snow, winding clock . .
477 C. C. Moody, stamps and sup.
478 Thos. Carew, Constable..........
480 J. Treat, Treasurer, stamps .. 
482 “  “  Interest to
Merchants’ Bank..............
*
To balance...............................
Of this account $209.16, paid for State Aid, will be returned 
to our treasury by the State.
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SUMMARY FOR THE YEAR,
Feb. 18, 1918, Cash in Treasury . . . $243 18
Rec’d from State, State pensions 1917 213 00
Victualer’s License...............................  1 00
Due from Carew, Coll...........................  2,756 79
Interest collected on 1917...................  57 45
1918 Commitment................................. 18,524 01
Supplementary.......................   167 05
Interest collected on 1918 .................. 108 25
Sales from Farm ............-....................  1,141 22
Grass on Allen lot...............................  75
Interest from Merchants B ank........ 3 60
Monroe Tuition...................................  36 00
Stale Equalization F u n d .................... 330 00
Clerk returned on error .....................  6 88
n  *  •
State Highway extra............................ 30 00
“  Free High School...................... 500 00
School Fund and Mill T a x ................ 988 39
Common School F u n d ........................ 979 80
R. R. & Tel. Tax ........................... '. 125 26
Dog T a x ...............................................  50 00
Pool Room Licenses.............................  10 00
Sale of Stove.........................................  5 00
Thomas Carew, error in last year. . . .  1 35
---------  $26,278 98
PAID OUT DURING YEAR.
State T ax .............................................  $3,355 53
1917 Dog T ax .....................................  86 00
County tax 1917.................................  865 82
Schools.................................................  7,301 18
Town Farm.........................................  1,451 21
Poor not on Farm............................... 110 92
Roads, general....................................  3,951 32
Snow..................................................... 472 80
Abatememnts......................................  218 06
Miscellaneous..................................... 2,234 80
Officers Salaries.................................  1,569 12
1917 Outstanding Town Orders . . . .  1,502 00
---------  23,118 76
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We would like to call your attention to the fact that our Town 
Farm Supt. Knowlton has assisted in making repairs on high­
ways which if paid as others are paid would have amounted to 
$33.75, and we appreciate his willingness in helping to keep 
down expenses in every way he could.
ASSETS.
Feb. 18, Cash in Treasury................ $1,609 94
Due from State for State Aid............ 209 16
FromThos. Carew, Coll....................  2,942 24
From town of Fairfield as per last
year’s report...............................  48 00
Note reported last year.....................  20 00
Town Farm estimated value............ 1,500 00
stock, tools etc............... 1,680 00
---------  $8,009 34
LIABILITIES.
P. R. Downs, Trust Fund.................. $100 00
John Thompson “  ................ 1,000 00
E. M. Hall “  ................ 1,000 00
County Tax, 1918 ...............................  865 82
Borrowed Money.................................  3,500 CO
Estimated Outstanding Bills..............  300 00
Outstanding 1918 town orders........... 1,383 24
1917 “  “  ............ 117 96
---------  $8,267 02
ESTIMATES FOR APPROPRIATIONS.
Highways and Bridges.................................. $4,000 00
State Aid Road.......................................  533 00
State Maintenance.................................  475 00
Snow........................................................  500 00
Salaries of Officers.................................  1,500 00
Lighting Streets. . .^......................................  300 00
Support of Poor....................................... 500 00
Abatements.............................................  150 00
Hydrant Rental and Miscellaneous.. . .  1,000 00
Memorial.................................................  50 00
Town Clock......................   35 00
Common Schools ..................................  3,000 00
High School.............................................  1,000 00
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Repairs on School houses..
Supplies..............................
Text Books.........................
Free Library......................
We wish to thank the citizens in general for their forbear­
ance the past year, and appreciate the fact that the faultfind­
ers have been few indeed. And please allow us to say, that 
we have conducted town affairs to the best of our ability, with 
the idea of “ doing to others a15 we would be done by,’ ’ and 
looking after the best interests of the town financially.
c  • ,  ’
l
C C. Moody, ) Selectmen 
W. J. Carleton, >- of 
Llewellyn Clark ) Winterport
Win ter port. Feb. 6, 1919.
I have examined the accounts of the Selectmen and Treas­
urer of our town for the year 1918-19. Vouchers are on file for 
all orders drawn; and all money paid to the Treasurer has been 
properly accounted for.
CHARLES M. CON ANT, Auditor.
»
FEB. 18 TO MAR. 11, C. C. MOODY, TREASURER 
IN ACCOUNT WITH TOWN OF WINTERPORT.
Balance Feb. 18, ..........
<
State Pensions...............
Victualer’s License........
Orders Paid....................
Balance Paid J. Treat. .
C. C. Moody’s Treasurer’s Report.
treasurer's report
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JOSHUA TREAT, J R , TREASURER IN ACCOUNT WITH
THE TOWN OF WINTERPORT.
D r .
1918,
Mar. 23, Received From C. 0. Moody, Treasurer. . . $69 78
Thomas c arew, Coll, from
Mar. 23, 1918 to Feb. 22, 1919 inclusive.. 18,67.1 31 
Received from L. W. Knowlton, Supt. of 
Town Farm, from Apr. 6, 1918 to Feb 18,
1919 inclusive................................................  1,141 22
Received from State Treas. Sheep Damage 53 
  Sale of Grass from Allen Lot. . . .  75
July 26,  State Stipend, Free Library . . . .  10 00
Aug. 22, “  Note renewed Merchants’ Bank. 1,000 00
Sept. 26, “  Interest from Merchants’ Bank. 1 80
Sept 30, Town Monroe, Tuition for John
and Lucy Parker and Kermit and
Kelsey Clement............................ - 36 00
Nov. 16 “  State Treas. Equalization Fund 330 00
State Pensions. . .  . 252 00
Nov. 18 Check returned, payment order
No. 169 bill paid previously. . . .  6 88
Dec. 13 “  State Treas. State Highway Fund 30 00
“ 26 “  “  “  Free High School ‘ ‘ 500 00
“ 31 “  “  “  School and Mill “  . 988 39
Common School “  979 80
R. R. and Mill Tax. 125 26
1919.
Jan. 18 “  from D. M. Spencer, Dog Tax.. 50 00
“  25 “  Stephen Foley, Pool Room
License................................  5 00
Feb. 15 “  “  F. M. Nickerson, for Stove
purchased of town.............. 5 00
“ 20 . “  “  Manley McAuliffe, Pool
Room License..................... 5 00
“  21 “  “  T. Carew, excess Com. ’ 17 1 35
“  “  Merchants’ Bank, Interest 1 80
$24,264 34
“ 22 “  Notes renewed, Merchants’ Bank 1,000 00
/ $25,264 34
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JOSHUA TREAT, JR., TREASURER IN ACCOUNT WITH
THE TOWN OF WINTERPORT.
Cr . -
By Paid Town Orders, from Mar. 23, 1918
to Feb. 24, 1918, inclusive $17,039 75
Nov. 15, By paid County Tax, 1917 ........................ 865 82
16,  Horace Snow, sheep damage 45 00
Dec. 13, “  “  S. H. Morgan, Free Library . . .  4 10 00
13, “  State Pensions..............  252 00
“  31, “  “  State Tax.......................  3,355 83
Dog License, deficiency 1917. .. 86 00
Aug. 22, ‘ ‘ “  Six months’ Note, Merchants’ Bank 1,000 00
1919. ;
Feb. 22,, “  “  Six months’ Note “  1,000 00
24, “  “  Cash in Merchants’ B an k ..........  1,609 94
$25,264 34
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REPORT OF SCHOOL DEPARTM ENT
To the citizens of the Town of Winterport:—
The following report of the schools 
and of their financial condition is respectfully submitted.
The village schools commenced in the fall with teachers as 
follows:—Grammar, Miss Smith; Intermediate, Miss Crim- 
min;* Upper Primary, Miss Moody; Lower Primary, Miss
• i
Thompson. At the end of the first four weeks the number of 
scholars in the Lower Primary had decreased to six, and it 
seemed unwise to continue the school.
An assistant principal was hadlv needed in the high school, 
Miss Pratt having been advanced to the position of principal 
so your superintending school committee elected Miss Smith to 
the position of assistant principal; Miss Moody to the Gram­
mar school and Miss Thompson to the Upper Primary school, 
suspending the Lower Primary school for an indefinite period 
and placing the scholars of the Lower Primary school in the 
Upper Primary sch >ol. This has proven to be a very satisfac­
tory arrangement.
The rural schools have been under the direction of teachers 
as follows. Fisher school, Mrs. Gertrude Robertson; Martin 
school, Miss Almira Porter; Whittier school, Miss Grace Lord; 
Lowell school, Miss E. Marguerite Page. The Ellingwood’s 
Corner school was taught during the fall term by Mrs. Carrie 
Hamlin. Miss Lela E. Hunting now has the school in charge. 
Although many interruptions have occurred on account of sick­
ness the schools are in good condition due to the excellent work 
and special effort of our teachers.
We are especially fortunate in having so many of our home 
teachers in our schools. Let us endeavor to retain them.
CONVEYANCE.
Conveyance has been provided for the children from the Cole’s 
Corner road to the Whittier school by Mr. Albert Twining at a 
cost of $10 per week; the number conveyed being eight.
Seven children are being conveyed to the Martin school. Two 
teams were provided during the fall term and three during the 
winter term at a cost of $15.50 per week.
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Mr. George A. Merry conveyed Juanita Fields and Dale Dyer 
to the Fisher school nine weeks at $6. per week. These schools 
are now being taught by Mrs. Mildred L. Clark at her home for 
the price of conveying.
Some of this conveyance will be discontinued at the opening 
of the schools in the spring.
FUEL.
The committee has had full charge of providing the fuel and 
a supply has been purchased for all of the schools for the cur­
rent year.
REPAIRS.
Quite extensive repairs have been made on the Upper Vil­
lage school. A new annex for toilets has been built, the main 
building leveled, the center having settled about three and 
one-half inches, new cement posts for support have been put 
under the building and some parts of the cellar wall have been 
repaired.
A new sill has been put in at one end of the schoolhouse; 
the crosswise partition on the lower floor has been changed to 
a lengthwise partition and a new stove and new pipe placed 
in the primary room.
We invite inspection, by the citizens, of the repairs on this 
building. s
Only minor repairs were made at the other schools.
EQUALIZATION FUND.
The equalization fund which we receive from the State has 
been expended according to the recommendation of the state 
officials and the repairs inspected and approved by them.
We hope the program of repairing which has been outlined 
will be continued, the Whittier school being the next to be 
repaired. There is a balance of $83.02 from last year’s equal­
ization fund to be used towards that purpose.
TEXT BOOKS.
No chmges in text books have been made. Only books to 
supply the deficiency due to wear and two small lots of supple­
mentary reading matter have been bought. Many new books 
are being written for school use that are of material value to 
the children who use them. We should like to be able to place 
them in the hands of our teachers and scholars. Books are 
costing more each year therefore it seems necessary that we 
have a larger sum with which to furnish the books actually
needed.
INSURANCE, APPARATUS, APPLIANCES, ETC.
More material for the laboratory is needed each year to keep 
up with the requirements. This material is expensive and 
better accommodations for caring for it are needed.
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Paper, pencil^, eraser?, pens, etc. have advanced in prices 
which necessitates a larger appropriation for supplies.
HIGH SCHOOL.
After several changes, permanent teachers were so urod for 
the high school as has been mentioned in the report on com­
mon schools. The school is in excellent working con lition and 
we cannot speak too highly of the efforts and success of the 
teachers in their work.
FINANCIAL NEEDS.
For Common Schools.....................  S3,000 00
High School........................... 1,400 00
Text Books.............................  250 00
Repairs...................................  500 00
Insurance, Apparatus e tc ... . 250 00
IN MEMORIAM.
We wish to express our deep appreciation of the efficient 
work and the great interest always manifested by our highly 
esteemed member, the late Dr. Charles Nason.
CONCLUSION.
We extend our thanks to all who have in any way contrib­
uted to the success of the schools.
C. A. Curtis, (1919)
W. H. Lord, (1920)
C. C. Clements, (Substitute.)
Members of the Superintending School Committee,
By FREDERICK M. NICKERSON, 
Superintendent of Schools and Secretary of the Super­
intending School Committee.
*
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REPORT OF THE HIGH SCHOOL PRINCIPAL.
Members of the Superintending School Committee and 
Citizens of Winterport: —
I herewith submit to you my report of the work being done 
by the high school.
Toe fall term opened Sept. 16, with an enrollment of thirty- 
eight pupils. Although the first half of the year’s work was * 
somewhat interrupted because of the then-prevailing epidemic, 
the students have shown a commendable desire to make up 
for lost work, and there is no reason why the end of this year 
should not mark as satisfactory progress as that of years hav- 
ing a more auspscious opening.
Our superintendent has been very prompt in supplying 
us with necessary text books and laboratory apparatus.
I hardly need to remind Winterport citizens of their good 
fortune in securing the services of Miss Louise Smith as assist­
ant, as her efficiency as an instructor is well known to them.
Among the social activities of the school has been the Senior 
class drama, “ Excuse Me,”  which proved to be a success both 
socially and financially.
An Athletic Association has been organized and a boys’ bas­
ket ball team formed. This has furnished pleasurable and 
needful recreation, although few regular games have been ar­
ranged as yet.
I would not feel that I could conscientiously close this report
* • • >*
without calling the attention of parents to the evils resulting 
from irregular attendance. While I fully realize that many 
students have had to lose time through illness, yet I feel that 
in many cases, there have been absences which were avoid­
able. Certainly no student, no matter how intelligent, can do 
his best work if allowed to stay at home from school a day here 
and a day there. Besides the habit being formed is harmful. 
Students should be made to realize that for five days in the 
week the school-room is their place of business, and that no 
outside activity should be allowed to interfere with it.
In closing I wish to thank pupils, school officials, parents 
and all for their loyal support and co-operation. Winterport 
has a class of boys and girls of the high school age of which she
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m iy he justly proud. Certainly we all realize in these critical 
times, as never before, the value to the Nation of trained 
young men and women. May we all continue to work together 
for the best interests of the young people.
Respectfully submitted,
LAURA E. PRATT
COMMON SCHOOL ACCOUNT.
RESOURCES.
Town’s Appropriation.....................  $3,000 00
School Mill Fund from the State.........  988 39
Common School Fund from the State . 979 80
Town of Monroe Tuition...................... 36 (10
---------  $5,004 19
DISBURSEMENTS.
Paid for teaching;
Almira Porter.............................
Louise A. Smith.........................
L. Jeanie Crimmin.....................
Carrie M. Hamlin......................
Harriet T. Moody.......................
Gertrude M. Robertson...............
E. Marguerite Page.....................
Grace Thompson..........................
Doris Hatch................................
Sadie Bryce.................................
Laura Bickford...........................
Jessie Cunningham......................
Catherine Coleman......................
Grace Lord...................................
Lela Huntting..............................
JANITORS.
Paid Almira Porter.............................
Milton Baker..............................
Laura Bickford...........................
Kelsey Clements.........................
Jessie Cunningham....................
C. W illey... .............................
$428 00 
213 50 
313 00 
230 00 
250 00 
240 00 
295 00 
325 00 
121 00 
115 50 
80 00 
110 00 
100 00 
180 00 
96 00
---------  $3,097 00
$17 00 
5 00
4 00 
10 90
5 00 
84 00
Victor Woodman. 
George W. Page . .
Grace Lord............
Vida Bean..............
Edmond Ritchie.. 
CONVEYANCE.
Paid Almira Porter............
M. D. Nealley............
Chester Nealley.........
C. B. Jewett..............
E. A. Flagg................
A. S. Twining..........
E. Marguerite Page.. 
George A. Merry........
FUEL.
Paid C. A. Curtis...........................
H. D. e llingwood.................
E. A. Flagg...........................
A. B. Staples........................
W. S. Littlefield....................
Kelsey Clements....................
Harold Bean.........................
C. Willey...............................
John Fields...........................
W. H. Bickford.. . ...............
G. W. Cole.............................
Fred Lowe. ...........................
Victor Woodman..................
Total paid for Common Schools 
Balance unexpended..................
Amount overdrawn, Feb. 20, 1918.. 
Balance unexpended, Feb. 20, 1819. . 
Net overdraft, Feb. 20, 1919..............
fHIGH SCHOOL ACCOUNT. 
RESOURCES.
Funds of 1817-18........
Town’s appropriation,
State.............................
\  
Amount available........
DISBURSEMENTS.
Paid teachers
A. E. Joy................
Laura E. Pratt. 
Helen Stewart........
Louise A. Smith. . .  
Winifred Nealey.. .
Paid janitors
A. E. Joy........
K. C. Nealley. . 
Claude Ryder. .
Paid for fuel
Albert Kingsbury 
Henry Eld ridge........
\
Paid on contract
William Keys. . . .  
Francis Malcolm.
25 00
Amount overdrawn . . .  ...............................
TEXT BOOK ACCOUNT.
Town’s appropriation...........................
Ginn & Co., orders................................
J. L. Hammett Co., orders...................
American Book Co., error in account 
DISBURSEMENTS.
Paid D. C. Heath & Co.......................... 21 05
D. H. Knowlton & Co...................  2 60
i
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Comstock Publishing Co. . . .
Scott, Foresman & Co.............
Ginn & Co.................................
Benj. H. Sanborn & Co
Silver, Burdette & Co..............
Macmillan & Co.......................
Houghton, Mifflin Co..............
American Book Co...................
Edward E. Babb & Co. . . . . .  .
A. N. Palmer Co ....................
Allyn & Bacon.........................
Charles Scribner’s Sons..........
The Riverside Press.................
Amount overdrawn. . .  ...........
  1917-18...
Net amount overdrawn.................. $49 33
INSURANCE, APPARATUS, APPLIANCES, ETC.
RESOURCES.
Town’s appropriation ...........................  250 00
Atkinson, Mentzer & Co., check returned 6 88
---------  $256 88
DISBURSEMENTS.
Paid Loring, Short & Harmon......... 6 00
F. C. Atwood.................................  2 20
Frank Foley...................................  3 46
Dowling Supply Co.......................  25 50
L. E. Knolt, Apparatus C o .......... 13 90
Shaw, Walker Co...........................  8 22
Howard & Brown...........................  17 16
Edward E. Babb & Co...................  24 07
J. L. Hammett & Co.....................  8 00
E. B. Nealley.................................  4 55
Milwaukee Dustless‘Brush C o . . . .  4 50
C, A. Curtis....................................  2 60
F. W. Haley...................................  115
D. H. Knowlton & Co.................... 25
Frederick M. Nickerson........
W. T. Hall.......................................
A. N. Palmer Co............................
Atkinson, Mentzer & Co................
Balance unexpended  ....................
REPAIRS ACCOUNT. 
RESOURCES.
Funds of 191G-18.......................................
Town’s appropriation...................................
Frederick M. Nickerson, stove sold........
Amount available.......................................
DISBURSEMENTS.
Paid Walter Bickford.................................
Milton Baker.....................................
Mary Low e.......................................
F. W. Haley...................................
Charles W iley .................................
' V. P. Philbrook.............................
E. A. Flagg.....................................
\
Victor Woodman.............................
John H. Young................................
Leslie M ayo.....................................
G. S. Danielson.............................
F. E. Downes.................................
R. W. Sanborn...............................
B. R. Chandler Co...........................
E. B. Neally...................................
S. H. Morgan.................................
Noyes & Nutter M’f ’g Co................
E. F lem ent.....................................
K. C. Nealley..................................
W. T. Hall . . ..................................
C. M. Conant...............................
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. /
Wood, Bishop & Co.......................... 55 09
Amount Overdrawn.........................
EQUALIZATION FUND ACCOUNT.
Funds of 1917-18.............................  83 02
Rec’d from State for 1918-19 ........  330 00
t
■ ~  -
Total..................
DISBURSEMENTS.
Paid B. R. Chandler Co.................  330 00
Balance Unexpended................ 83 02
SUPERINTENDENT’S ACCOUNT.
Funds of 1917-18.............................
No appropriation........................
DISBURSMENTS.
Paid, Ray D. Robinson.................. 91 00
Frederick M. Nickerson........ 130 00
Total ..............................
Amount Overdrawn
$610 12 
99 16
413 02
413 02 
25 ,40
i
221 00 
$195 60
?
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RECAPITULATION OF ACCOUNTS.
Resources Disbursements Balances Overdrafts
C ommon Schools 5004 19 4274 49 729 70
High School 1521 38 1591 15 69 77
Text Books 366 72 872 97 6 25
Ins. Apparatus, etc. 256 88 150 46 105 42
Repairs 510 96 610 12 99 16
Equalization Fund 413 02 330 '00 83 02
Totals 8073 15 7829 19 919 14 175 18
Balance unexp’d 743 96 743 96
• 8073 15 8073 15 919 14 919 14
Total School Orders drawn in 1918-19 $7,829 19
Of the above not paid by the Selectmen 52 51
Of the above paid by the Selectmen 7276 68
School order of 1915-16 paid by Selectmen 7 50
1917-18 “  “  “  17 00
Total paid by the Selectmen $7801 18
Respectfully submitted
FREDERICK M. NICKERSON,V.
Superintendent of School.
1
Town W arrant
---------------- o ---------------
S T A T E  O F  M A I N E
Waldo, SS. ' .
To Thomas Carew, a Constable in the town of Winterport, in 
said County, Greeting: —
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said Town of Winterport, 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble in Union 
Hall, in said town on Monday, March 17, 1919 at 10 o ’clock 
a. m., to act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a Clerk for the ensuing year.
Art. 3. To choose three or more Selectmen.
Ast. 4. To choose a Town Treasurer.
Art. 5. To see what sums of money the town will vote to 
raise for the support of Common Schools, for Free High School, 
for the repairs of Schoolhouses, for School Supplies and for 
Free Text Books.
Art. 6. To see if the town will vote “ yes”  or “ no”  on the 
question of appropriating and raising money necessary to en­
title the town to State aid as provided in Section 20 of Chapter 
130 of the Public Laws of 1913.
Art. 7. To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $533.00 for the improvement of the section of State Aid 
road, as outlined in the report of the State Highway Commis­
sioner, in addition to the amount regularly raised for the care 
of ways, highways and bridges; the above amount being the 
maximum which the town is allowed to raise under the pro­
visions of Section 19 of Chapter 130 of the Public Laws of 1913.
Art. 8. To see whether the town will vote to raise money, 
and what sums, for the maintainance of State and State Aid 
highway during the ensuing year, within the limits of the town, 
under the provisions of Section 9 and 18 of the Public Laws of 
1913.
Art. 9. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the Repair of Highways and Bridges and for Clearing 
the Snow from Roads during the coming winter.
Art. 10. To see what sums of money the town will vole to 
raise for the Support of Poor, Salaries of Officers, for Abate­
ments, for Hydrant Rental and other Miscellaneous Town 
Charges.
Art. 11. To see what sums of money the town will vote to 
raise for Memorial Purposes, Free Library, Winding Town 
Clock and Lighting the Streets.
Art. 12. To see if the town will vote to board the poor now 
on Town Farm instead of maintaining the Farm, if in the 
judgment of the Overseers of the Poor, it wouLl be for the 
best interest of the town, financially
Art. 13 To see how many Road Commissioners the town will 
vote to have, or to adopt the System of Patrolmen to look after 
the roads all over town, the same to be appointed by the 
Selectmen.
Art 14. To fix the rate of discount, if any, for the prompt 
payment of Taxes and the time when said discount shall cease; 
to fix the time when the taxes due the town for the year 1919 
shall become payable and collectable; to determine whether 
interest shall be charged on Taxes remaining unpaid after that 
date and the rate of such interest, to see if the town will vote 
to instruct its Collector of Taxes for the ensuing year to collect 
all such Taxes within the limit made by the State Laws for 
Collection of Taxes, and instruct its Municipal Officers to re­
quire the Collector to give a bond for his faithful compliance 
with the vote under this Article.
Art. 15. To fix the compensation of the Collector of Taxes 
for the ensuing year.
Ait. 16. To choose a Collector of Taxes.
Art. 17. To choose three or more Assessors of Taxes.
Art. 18. To choose three or more Overseers of the Poor.
Art. 19. To choose one or more Members of the Superin­
tending School Committeee.
Art. 20. To choose a Town Agent.
Art. 21. To choose an Auditor of Accounts.
Art. 22. To choose one or more Constables.
’ t .
Art. 23. To choose one or more Fire Wardens.
Art. 24. To choose a Fire Inspector.
Art. 25. To choose one or more Fence Viewers.
Art. 26. To choose one or more Measurers of Wood and 
Bark and Lumber, Shingles, Clapboards, Hoops and Staves.
/
A rt. 27. To choo3e one or m ore Sealers o f  Leather and Seal­
ers of Weights and Measures.
Art. 28. To see if the town will vote to accept the list of 
Jurors as read.
Art. 29. To see if the town will vote to pay more than 4 per 
cent, interest on the E. M. Hall fund.
Art. 30. To see if the town will vote to abate the tax on t he 
Ayer Creamery for a term of five years.
Art. 31. To see if the town will vote to appoint a committee 
to investigate the books as now being kept, and see if a better 
method can be adopted and report to the next annual town 
meeting.
Art. 32. To see if the town will vote to acquire by purchase, 
or other-wise, an auto truck for use in transporting or hauling 
gravel for road construction purposes, and to see what sum of 
money the town will vote to raise and appropriate for that pur­
pose or act anything thereon. »
Art. 33. To see if the town will vote to acquire by purchase, 
or otherwise, a gasoline engine, hopper and complete outfit for 
loading an auto truck used in hauling gravel for road construc­
tion purposes, and what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for that purpose or act anything thereon.
Given under our hands and seal this 7th day of March, 1919.
